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É nekes vígjáték-8 felvonásban, magyarosította Bulyovszkiné.
D ernöi báró
Jenő, unoka öcsese —  
Sárkányfeöi Eufrozina, grófnő 
Ida, leánya, Jenő neje 
Törő Bálint, haszonbérlő 
Rózsi, neje —
Kántor — —






— gárdonyi Heberling Erzsi.
— Horváth.
Falusiak






fi e l  v á r a k :  Alsó és közép páholy &  fi. Családi páholy fi, Felső páholy 2  ft. f t O  kr. Támlásszék 8 0  kr. Földszinti zártszék S© kr.
Emeleti zártszeh 5 0  kr. Föídsz üt! állóhely 4 1 0  kr. Karzat 2 ©  kr, osztr ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 3 órától 5 -ig , és 6-tól az előadásig.
Kezdete 8-adfél, vége 10 órakor.
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